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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Hippos ry ja työn tarkoi-
tuksena oli selvittää Suomen raviurheilun nuorisotyön myötävaikutus la-
jiin.  
 
Opinnäytetyön keskeinen tavoite oli selvittää raviurheilun nuorisotyön 
hyödyllisyyttä Suomessa. Tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen 
avulla, kuinka moni poneja ohjastanut nuori jää tai aikoo jäädä raviurhei-
lun pariin myös myöhemmällä iällä. Kyselyssä selvitettiin vastaajien taus-
tatietoja ponien ohjastamisesta, kiinnostuneisuudesta poniravi- ja raviur-
heiluun ja kysyttiin vastaajien omia kehitysehdotuksia lajiin ja tulevaisuu-
den suunnitelmia. 
 
Teoriaosuuden tarkoitus on päivittää tietoa nykypäivän raviurheilun nuori-
sotoiminnan eri muodoista ja laajuudesta Suomessa. Tilastojen kautta sel-
vitettiin myös nuorten, alle 26-vuotiaiden ohjastajien ja valmentajien 
osuus kaikista ohjastajista ja valmentajista 2000-luvulla. Tilastoja saatiin 
Heppa-tietokannan kautta ja tämän työn kautta tilastot ovat myöhemmin 
helposti hyödynnettävissä muissa alan vastaavissa julkaisuissa.  
 
Valtaosa vastanneista vaikutti raviurheilun parissa nyt ja haluaa vaikuttaa 
myös tulevaisuudessa. Monilla oli tulevaisuuden suunnitelmia raviurhei-
lun parissa liittyen kilpailemiseen, valmentamiseen, hevosen omistamiseen 
ja nuorisotyöhön. Vaikka rahallinen tilanne ei sallisi lajin jatkamista hevo-
sen kanssa, moni haluaa silti seurata raviurheilua.  
 
Nuorisotyö on edelleen tärkeässä asemassa hankittaessa uusia harrastajia 
raviurheilulle, eikä sen tärkeyttä saa unohtaa huonossakaan taloustilan-
teessa. Nuorisotyön kautta raviurheilu saa tunnettavuutta, positiivista ima-
goa, lisää yleisöä, uusia hevosenomistajia, ohjastajia ja valmentajia.  
 
Avainsanat ravinuori, raviurheilun nuorisotyö, poniohjastaja, poniravit 
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The Finnish Trotting and Breeding Association Suomen Hippos ry was the 
client for this thesis. The aim of the thesis was to study the implications of 
youth work for harness racing.  
 
The main purpose of the thesis was to study the usefulness of youth work 
in harness racing in Finland. The aim was to uncover, using a survey, how 
many young people, competing in harness racing with ponies, leave har-
ness racing and how many continue with horses at an older age. The sur-
vey included questions about background information related to pony har-
ness racing and questions about the interest the respondents had for har-
ness racing (both with ponies and with horses) and it also encouraged the 
respondents to give their own ideas relating to the development of harness 
racing. The survey also included questions about the future plans of the re-
spondents.  
 
The purpose of the theory section of the thesis is to update information 
about youth work in harness racing today, what shapes it takes and how 
much of the country it covers. The number of harness racing drivers and 
trainers during the last 10 years, under the age of 26, was studied with the 
help of statistics. The statistics were provided by the Finnish Trotting and 
Breeding Association’s Heppa Database. This thesis gives further publica-
tions in the field an easy access to these statistics.  
 
The majority of the respondents is involved with harness racing now and 
would like to continue with it. Many had harness racing related future 
plans of competing, training, owning horses and youth work. Even if their 
financial situation did not allow them to continue harness racing with 
horses, many still wish to follow the sport.  
 
Youth work still plays a central part in gaining new harness racing enthu-
siasts and its importance should not be forgotten even at times of bad fi-
nancial situations. Youth work provides publicity, positive image, more 
audience, new horse owners, drivers and trainers for harness racing.  
 
Keywords youth work in harness racing / trotting, pony drivers, pony harness racing 
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Liite 1 Kyselylomake 





Poniraviurheilu on merkittävin raviurheilun nuorisotyön muoto ja yhteen 
ponivaljakkoon on sidoksissa useampi henkilö, kuten nuoren ohjastajan 
taustajoukot ja sukulaiset. Lajilla on positiivinen imago ja se voi saavuttaa 
yhden ponivaljakon kautta paljon myönteistä kuvaa raviurheilulle. 
 
Poniraviurheilu on elänyt nousukautta 2000-luvulta eteenpäin, kun ponien, 
ohjastajien ja lähtöjen lukumäärät ovat kymmenkertaistuneet. Laji on saa-
nut julkisuutta ja paljon uusia eri-ikäisiä harrastajia niin ratsastuksen har-
rastajista kuin täysin uusista hevosharrastajista. 
 
Ravihevosten valmentajien ja ohjastajien määrät ovat laskeneet viime vuo-
sina. Laji tarvitsee lisää uusia ammattilaisia ja harrastajia, jotta nykyinen 
urheilun taso ja volyymi voitaisiin ylläpitää nykyisten ammattilaisten ja 
harrastajien vanhetessa.  
 
Nuorisotyön tärkeyteen on herätty ja nuorisotyötä tehdään raviradoilla ja 
talleilla monin eri muodoin ponikerhoista poniraveihin. Lisäksi nuorille 
hevosten ohjastajille on alettu järjestää omia lähtöjä ja kilpailusarjoja 
useilla eri radoilla. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, ovatko poneja ohjastaneet nuo-
ret jääneet, tai aikovatko he jäädä, raviurheilun pariin työntekijänä, yrittä-
jänä, harrastajana tai pelaajana. Työssä on haluttu myös selvittää mistä 




























2 RAVIURHEILUN NUORISOTOIMINTA SUOMESSA 
Tässä kappaleessa on esitelty raviurheilun nuorisotyön eri muotoja nuori-
soravikerhoista poniraveihin ja oppilastoimintaan. Kappaleessa on myös 
selvitetty ponien, ohjastajien ja lähtöjen lukumäärien kehitystä 2000-
luvulta eteenpäin.  
2.1 Ponilähdöt ja poniravit 2000-luvulla 
 
Ponilähtöjä on ajettu satunnaisesti 1980-luvulta lähtien. 1990-luvulla läh-
töjen määrät nousivat, mutta silti kilpailukutsujen tarjonta oli kirjavaa ja 
lähtöjen taso vaihtelevaa. (Paavolainen 2001.) 
 
Tavanomaisesti ponilähtöjä järjestetään totoravien yhteydessä ennen he-
vosten lähtöjä. Tarkoituksena on ollut, että ponivaljakot ehtivät lämmitellä 
turvallisesti ennen nopeavauhtisia hevosia. Ruotsin mallin mukaiset poni-
ravit, joissa järjestetään lähdöt vain poneille, päästiin ajamaan Suomessa 
ensi kerran 27.4.2002 Mikkelissä. Poniraveissa oli kuusi lähtöä, joista yksi 
oli monté. (Heppa-tietokanta 2012.) 
 
Mikkelin poniravien osoittautuessa toimiviksi, on poniravien määrä Suo-
messa noussut nopeasti. Nykyään poniraveja järjestetään vuosittain noin 
10–15 päivänä. Ensimmäiset kaksipäiväiset poniravit, Ponikuninkuusravit, 
järjestettiin Turussa vuonna 2005.  
 
Ponilähtöjen määrä on kymmenkertaistunut vuoden 2000 ja 2010 välillä. 
Vuonna 2000 ajettiin 47 ponilähtöä koko Suomessa ja vuonna 2010 lähtö-
jä järjestettiin jopa 431 kappaletta. (Heppa-tietokanta 2012.) 
 



























Ponilähtöjen lukumäärä 2000-luvulla 




Suomen Poniraviyhdistys, SPRY ry. ylläpiti raviponien rekisteriä vuosien 
1998–2001 välisenä aikana. Rekisteri siirtyi 1.1.2001 Suomen Hippoksen 
ylläpidettäväksi. Rekisterin ylläpidon siirto Hippokselle vapautti Ponira-
viyhdistyksen voimavaroja muuhun toimintaan. (Paavolainen 2001.) 
 
Vuoden 2000 alussa raviponien rekisterissä oli noin 130 ponia. Kilpailleita 
poneja oli noin 80. (Laitinen 2000.) 
 
Kilpailleiden ponien lukumäärä on vuosittain kasvanut nopeaa vauhtia ja 
kahdessatoista vuodessa kilpaponien määrä on kahdeksankertaistunut. Po-
nit kilpailevat kahdessa eri kategoriassa säkäkorkeuden mukaan. A-
kategoriassa kilpailevat enintään 107 cm korkeat shetlanninponit ja B-
kategoriassa 107,1–130 cm korkeat muut puhdasrotuiset ponit ja yli 107 
cm korkeat shetlanninponit. Vuonna 2011 kilpailleita poneja oli A- ja B-
kategorioissa yhteensä 592 kappaletta. Kilpailleista poneista suurin osa, 
noin 85 %, on A-kategorian poneja. (Heppa-tietokanta 2012.) 
 
Kuvio 2. Kilpailleiden ponien määrä. 
 
Kilpailumahdollisuuksien lisääntyessä on myös harrastajien eli poniohjas-
tajien lukumäärässä ollut huomattavaa nousua. Kun vuonna 2000 ponioh-
jastajia oli 96 kappaletta, niin luku on melkein viisinkertaistunut kymme-
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Kuvio 3. Poniohjastajien määrä on nousut vuosittain. 
2.2 Poniravikoulutoiminta 
 
Poniravikoulujen tarkoitus on tarjota turvallista ja ohjattua harrastustoi-
mintaa raviurheilusta kiinnostuneille. Poniravikoulut toimivat yleensä 
kurssimuotoisesti ja kursseja järjestetään eri-ikäisille harrastajille. Kurs-
seilla perehdytään ponin perushoidosta aina valmentamiseen, varsan ope-
tukseen ja kilpailemiseen. (Suomen Hippos 2011a.) 
 
Suomen Hippoksen alaisena Young Power poniravikouluna voi toimia yk-
sityinen tai raviradan alaisena toimiva koulu. Vuoden 2011 lopulla Young 
Power poniravikouluja oli neljällä paikkakunnalla, Seinäjoella, Tampe-
reella, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. (Suomen Hippos 2011a.) 
2.2.1 Turku 
 
Turun Metsämäen raviradan alaisuuteen perustettiin vuonna 2000 Suomen 
ensimmäinen poniravikoulu, joka sijaitsi Turun viereisessä kunnassa Vah-
dolla. Aktiivisia poniravikoululaisia oli kaksikymmentä, joista osalla tar-
koituksena hakea oppia jopa kilpailutoimintaan asti. Nuorisokerho Met-
sämäen raviponitiimille oli ostettu oma poni Metsämäen Heppe, joka toimi 
Kuninkuusravien 2001 pr-työnsä lisäksi yhtenä kolmesta kurssiponista. 
(Ehrlund 2001, 10.) 
 
Tällä hetkellä Metsämäen raviradalla Turussa ei ole omaa poniravikoulua, 
vaan ulkopuolinen yrittäjä järjestää poniajokursseja raviradalla yhteistyös-
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osin arkisin kahden tunnin kertana. Ponit kuljetetaan kotitalliltaan ravira-
dalle kurssikertojen ajaksi. Poninajon alkeiskurssit ovat olleet täynnä ja 
jatkokursseille on ollut kiinnostusta. 
2.2.2 Seinäjoki 
 
Seinäjoen poniravikoulu on ensimmäinen raviradalla konkreettisesti sijait-
seva koulu, joka avattiin vuoden 2006 alussa. Kursseilla käytettävät ponit 
ovat ylläpitoa vastaan poniravikoulussa. Omistajat voivat myös itse val-
mentaa ja kilpailuttaa ponejaan. Tallissa on myös joitain nuoria opetettavia 
poneja kasvattajilta. Käytäntö on molempia osapuolia hyödyttävä ja ylei-
nen myös Ruotsissa. (Laitinen 2006.) 
2.2.3 Tampere 
 
Tampereen poniravikoulu toimii Teivon raviradalla vierastallissa ja ravi-
radan alueilla. Tampereen poniravikoulun kurssit pyörivät ympäri vuoden 
koululaisten loma-aikoina, jolloin ohjaajat ovat käytettävissä. Kurssit on 
jaettu tasoryhmiin ja osa lapsista käy yhden tai kaksi kurssia, osa enem-
män. Kursseilla käy vuosittain arviolta 40–50 lasta. (Niiranen, haastattelu 
29.9.2012.) 
 
Teivon poniravikoulun opetusponit ovat ohjaajien ja nuorten harrastajien 
omia poneja, jotka on saatu lainaksi kuljetuskustannuksia vastaan. Osa 
poneista on saatu suhteiden tai ilmoitusten kautta lainaan. Ponien käytöstä 
ei makseta vuokraa omistajille. (Niiranen, haastattelu 29.9.2012.) 
 
Nykyään Teivon opetusponit asuvat vierastallissa vain kurssien ja kerho-
jen ajan. Vuosina 2008–2010 ponit asuivat vierastallissa vuoden ympäri. 
Teivon ravirata maksaa poniravikoulun ohjaajille opetustunneista palkan, 
joka tällä hetkellä on 8,70 €/tunti. Palkkaa ei makseta esimerkiksi aamutal-
lien teosta. (Ojanen, haastattelu 29.9.2012.) 
2.2.4 Kouvola 
 
Kouvolan poniravikoulu aloitti toimintansa vuonna 2005 ja vuonna 2009 
se valittiin vuoden poniravikouluksi. Käytännön opetus järjestetään vii-
konloppuisin Kouvolan raviradalla lainaponeilla ja varusteilla. Teoriaope-
tus järjestetään ravipäivien yhteydessä raviradalla. Poniravikoulu toimii 
vapaaehtoisvoimin ja ponien lainaamisesta vastaavat lähialueiden ponin-
omistajat. (Kouvolan ravinuoret 2012.) 
 
 






Lappeenrannan poniravikoulu toimii yksityisen yrittäjän tallilla. Yrityksen 
toimintaan kuuluu lasten ja nuorten ratsastus- ja ravitoiminnan lisäksi so-
siaalipedagoginen hevostoiminta. Poniravikursseja järjestetään ympäri 
vuoden kysynnän mukaan. (Rapon Ky 2012.) 
 
 




Vuonna 2011 Suomen Hippos ja Lännen radat käynnistivät ensimmäistä 
kertaa ponikerhot raviradoilla, tarkoituksena madaltaa lasten ja nuorten 
kynnystä päästä mukaan poni- ja hevosmaailmaan. Ponikerhoja on järjes-
tetty ratsastuskouluissa jo useiden vuosien ajan, mutta kerhon toimiessa 
raviradan tiloissa lapset saavat vanhempiensa kanssa tutustua myös ra-
viurheiluun. (Suomen Hippos 2011b.)   
 
Osallistumiskynnys kerhon toimintaan pyrittiin pitämään mahdollisimman 
matalalla ja kerho on suunnattu aloittelijoille, joilla ei ole aiempaa koke-
musta poneista. Kerhossa on suosituksena yli kuuden vuoden ikä. Poni-
kerholaiset kokoontuvat oman alueen raviradalla noin kahden viikon vä-
lein. Toimintaa järjestettiin vuonna 2011 Forssan, Kokemäen, Porin, Tam-








Ponikerhotoiminnan tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus tutustua 
poneihin ohjatun toiminnan kautta ja opettaa vastuullisuutta eläimestä.  
(Suomen Hippos ry 2011b.) 
Kuva 2. Ponin hoito opettaa lapsille ja nuorille vastuuntuntoa. (Kuva: Laura Taimioja) 
2.4 Nuorisoravikerhot 
 
Raviratojen yhteydessä toimivia nuorisoravikerhoja toimii yli kahdella-
kymmenellä raviradalla. Toiminnan tarkoituksena on tarjota raviurheilusta 
kiinnostuneille nuorille yhdessä harrastamisen mahdollisuus. (Suomen 
Hippos ry 2011c.) 
 
Nuorisokerhojen toiminta eroaa poniravikouluista siten, että toimintaa jär-
jestetään yleensä ravien yhteydessä ilman poneja. Toiminta on teoreetti-
sempaa, vaikka toiminta sisältääkin retkiä, opintomatkoja ja muita yhteisiä 
tapahtumia. Ravinuoret ovat mukana myös poniravien, ponien harjoitusra-
vien, näyttelyiden ja poniajolupakurssien järjestämisessä. Lisäksi kerholai-
set voivat ravien aikana toimia palkintojen jakajina ponilähdöissä ja valita 
poni- tai hevoslähdöistä symppisvaljakoita.  
 
Kerhotoimintaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset. Vanhempien ravinuor-
ten on mahdollisuus toimia nuorisovastaavana, ohjaajana tai apuohjaajana.  
Suomen Hippoksen järjestämät koulutukset antavat tukea kerhotoiminnan 
ohjaamiseen. Koulutus on neliosainen ja suunniteltu etenemään portait-
tain. Ensimmäiseen ohjaajakoulutukseen on mahdollista osallistua 15 vuo-
den iässä. (Suomen Hippos ry 2011d.) 
 




Nuorisoravikerhoille ja niiden toiminnalle on tehty yhdessä raviratojen 
nuorisovastaavien ja Suomen Hippoksen kanssa kriteerit. Tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa ravikerhojen toimintaa ja tarjota kaikille ravinuorille 
mahdollisuus oppia perusasiat poneista ja raviurheilusta. Vuosi 2012 on 
siirtymäaikaa kriteerien täyttämiseksi.  
 
Julkisia kriteereitä on kolme ja raviradat saavat tarkemmat ohjeet kritee-
reistä ja niiden täyttämisestä. 
  
1. Ravinuoret toimivat heille tarkoitetuissa tiloissa raviradalla ja toiminta 
on koulutettujen ohjaajien vetämää. 
2. Kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua ravinuorten järjestämään 
toimintaan. 
3. Ravirata toimii yhteistyössä ravinuorten kanssa kehittäen paikallista 
raviurheilun nuorisotoimintaa.  
 
(Kärryillä, 4/2011.) 
2.5 Monté  
 
Monté on raviratsastusta, jossa ravuri kilpailee samoin säännöin kuin kär-
rylähdöissä. Monté on kotoisin Ranskasta, jossa se on hyvin suosittu laji. 
Suomessa juostiin ensimmäinen virallinen hevosten montélähtö maan pää-
radalla Helsingin Vermossa vuonna 1979. (Suomen Montéohjastajat ry 
2011a.) 
 
Nykyisin montélähtöjä järjestetään vuosittain yli sata. Kilpailut järjeste-
tään erikseen lämminverisille ja suomenhevosille. Suomen mestaruuksista 
on kilpailtu lämminveristen kesken vuodesta 1991 ja suomenhevosten 
kesken vuodesta 1999. (Suomen Montéohjastajat ry 2011a.) 
 
Myös poneille järjestetään montélähtöjä. Näissä lähdöissä ratsastajan kool-
le asetetaan tiukemmat rajat ponien pienen koon vuoksi. Suomessa en-
simmäinen a-kategorian ponimonté juostiin 6.11.2001. Samassa kategori-
assa ensimmäinen Suomen mestaruus järjestettiin vuonna 2002. 
B-kategoriassa ensimmäisestä Suomen mestaruudesta kilpailtiin vuonna 
2008. A-kategorian poneilla on ollut montéssa enemmän kilpailumahdolli-
suuksia kuin isommilla b-kategorian poneilla. (Heppa-tietokanta 2012.) 
 
Kilpaillakseen montéssa ratsastajalla on oltava ajolupakortti ja voimassa-
oleva kilpailulisenssi. Hevosen tulee olla hyvin valmennettu ja ratsastajaan 
totutettu, jotta vältyttäisiin esimerkiksi tapaturmilta. Tämä on eriarvoisen 
tärkeää huomioida ponimontéssa, jossa vauhdit voivat olla suuria ja ratsas-
tajina ovat pienet lapset. 
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Kuvio 4. Ponimontélähtöjen jakaantuminen eri kategorioille. 
 
Ponimontén kautta nuori ohjastaja saa kosketuksen lajiin ja voi siirtyä 
pienten shetlanninponien kautta russponeihin ja myöhemmällä iällä he-
vosmontéen. A-kategoriassa ohjastajana voi toimia 10-vuotiaasta lähtien, 
B-kategoriassa 12-vuotiaasta ja hevoslähdöissä 16-vuotiaasta lähtien. 
 
Kuva 3. Moni nuori siirtyy ponimontésta hevosmontéen. (Kuva: Laura Taimioja). 
 
Suomen Montéohjastajat, SMO ry, on perustettu vuonna 1990 kehittämään 
lajia ja lisäämään harrastusmahdollisuuksia ja lajin tunnettavuutta. Yhdis-
tys järjestää kurssitoimintaa, tiedottaa ajankohtaisista asioista, etsii spon-
soreita kilpailuihin ja järjestää luentoja. (Suomen Montéohjastajat ry 
2011b.) 





Yhdistyksen toiminnassa on huomioitu nuoret, jotta lajin suosio voitaisiin 
taata tulevaisuudessakin. SMO ry pitää ponimontéa tärkeänä nuorisotyön 
muotona. Innokkaimmat ponimontén harrastajat ovat siirtyneet hevos-
montéen kun poni on jäänyt liian pieneksi kilpakumppaniksi. Ratsastajista 
valtaosa on naisia, mutta ei ole tavatonta nähdä montélähdössä mies- tai 
poikaratsastajaa. (Suomen Montéohjastajat ry 2011c.) 
 
Yhdistys järjestää montékummitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea 
pieniä montéohjastajia ja antaa heille tietotaitoa lajista. Montekummitoi-
minta käynnistettiin vuonna 2007 ja toimintaa on vuoden 2011 lopulla 
seitsemällä eri paikkakunnalla. Käytännön kummitoimintaa ovat yhteiset 
hiitit, kurssit ja haasteajo, jossa ravinuoret kilpailevat montékummeja vas-
taan. Toiminnasta ei ole tullut paljoa palautetta ja nuorisotyö on yhdistyk-
sessä toimialue, johon kaivattaisiin ahkeraa tekijää ja lisää nuorta voimaa. 
(Jauhiainen, haastattelu 11.1.2012.) 
2.6 Oppilastoiminta ja nuorille ohjastajille suunnatut ravilähdöt 
Suomen Hippos voi myöntää oppilaslisenssin hakemuksen perusteella 
henkilölle, jolla on voimassa oleva raviajolupa ja joka todistettavasti työs-
kentelee täysiaikaisesti ammattivalmentaja- tai valmentaja-lisenssin halti-
jan tai yksityistallin palveluksessa. Oppilaslisenssissä ei ole ikärajoja ja li-
senssi on voimassa vuoden kerrallaan. Oppilaslisenssi oikeuttaa osallistu-
maan erilaisiin oppilaslähtöihin ja-kilpailusarjoihin. (Suomen Hippos 
2012a.) 
 
Hevosalan oppilaitokset Ypäjän Hevosopisto ja Harjun Oppimiskeskus 
järjestävät vuosittain Oppilasliigan omilla harjoitusraviradoillaan. Oppilas-
liiga toimii cup-muotoisena, jossa ohjastajat keräävät itselleen pisteitä eri 
osalähdöistä. Kilpailuun voivat osallistua 16–25-vuotiaat C-ajoluvalliset 
henkilöt. (Ypäjän Hevosopisto 2011.) 
 
Kaustisen raviopisto järjestää oppilasliigan, johon ovat oikeutettuja osal-
listumaan kaikki alle 30-vuotiaat ajoluvalliset kuskit. Osakilpailuja on nel-
jä ja ne ajetaan eri raviradoilla, Kaustisella, Oulussa, Seinäjoella ja Yli-
vieskassa. (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 2012).  
 
Suomessa oppilastoiminnalla ei ole selkeitä linjoja. Oppilasliigojen sään-
nöt ovat hyvin erilaisia, joissain liigoissa osallistumisoikeus on vain oppi-
laslisenssin haltijoilla, kun taas toisessa liigassa pelkkä voimassa oleva 
ajolupa riittää. Osa kilpailuliigoista on rajattu alle 25- tai 30-vuotiaille oh-
jastajille ja joissain osallistumisoikeus on vain niillä ohjastajilla, jotka ovat 
ajaneet enintään 25 lähtöä. 
 
Raviratojen positiivisia näkökulmia oppilastoiminnan järjestämiselle ovat 
kilpailumahdollisuuksien lisäämien aloitteleville ohjastajille ja tasavertai-
set ohjastajat lähdöissä sekä lähtöjen yllätyksellisyys totopelin kannalta. 
Negatiivisiksi puoliksi oli lueteltu lukuisat lähtöjen uusinnat, jolloin ravit 
voivat viivästyä, sekä alhaiset pelivaihdot ja pelaajien negatiivinen asenne. 




Myös lähtöjen heikko taso ja hevospula koettiin yhdeksi ongelmaksi oppi-
lastoiminnan kannalta. (Laitinen 2000.) 
 
Teivossa käynnistyi vuoden 2012 alusta Black Horse Junnuliiga, jonka 
lähtöihin voivat osallistua vain 25-vuotiaat tai nuoremmat kuskit. Teivon 
raviradalla nähdään nuorten ohjastajien kilpailumahdollisuudet tärkeäksi 
asiaksi lajin jatkuvuuden kannalta. Teivo haluaa jatkossa tarjota enemmän 
kilpailumahdollisuuksia nuorille ohjastajille ja Black Horse Junnuliiga 
syrjäyttää vuodesta 1989 järjestetyn amatööri-oppilasliigan. (Suomen 
Hippos ry 2011e.) 
  
Vuoden 2012 alusta Suomen Hippos ry, Fintoto Oy ja Vermon Ravirata 
Oy käynnistivät uuden nuorille ohjastajille tarkoitetun kilpailusarjan, joka 
kantaa nimeä Salamakypärät. Kilpailuun on valittu kymmenen oppilasoh-
jastajaa, joiden iät ovat väliltä 18–24 vuotta. Kilpailusarja käynnistyy huh-
tikuussa maan pääradalla Vermossa ja jatkuu kuukausittain Vermossa. Fi-
naali ajetaan joulukuussa ja kilpailusarjan voittaja saa palkinnoksi Viikko 
raviurheilun huippuammattilaisen opissa Kanadassa –matkan.  Tämän 
hetken osallistujista kahdeksan on poikia ja kaksi tyttöä. (Suomen Hippos 
ry 2012b.) 
 
Kilpailuun osallistuvilla ohjastajilla on nimetyt tukihenkilöt, jotka auttavat 
sopivan hevosen löytämisessä lähtöön. Ohjastajat eivät laskuta ajopalkki-
oita ja lähdöissä kaikki hyväksytyn juoksun tehneet valjakot palkitaan vä-
hintään 50 eurolla. Alkukilpailulähtöjä järjestetään kahdeksan ja kilpai-
luista saa pisteitä tulojärjestyksen mukaan.  Eniten pisteitä kerännyt ohjas-
taja saa valita ensimmäisenä ajokkinsa finaaliin kaikkien ilmoitettujen he-
vosten joukosta. (Suomen Hippos ry 2012b.) 
2.7 Nuorisotoiminnan strategia 2009–2013 
 
Suomen Hippos ry on asettanut nuorisotoiminnalle strategian vuosille 
2009–2013. Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tuottaa harrastus- ja kil-
pailutoimintaa raviurheilusta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Tavoittee-
na on myös edistää nuorisotyön ja poniraviurheilun näkyvyyttä sekä tuoda 
lajin pariin uusia harrastajia. Kasvatuksellisuus, turvallisuus, yhteisölli-
syys ja toisten kunnioittaminen ovat arvoja, joita toiminnan tulisi edistää. 
(Suomen Hippos ry 2011f.) 
 
Nuorisotoiminnan asema on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi raviurheilun 
luonnollista toimintaa. Aseman vakiinnuttamiseksi tehtävät toimenpiteet 
on jaettu raviradoille ja hevosjalostusliitoille alueellisilla tasoilla ja Suo-
men Hippokselle valtakunnallisella tasolla. (Suomen Hippos ry 2011f.) 
 
Hippoksen toimenpiteisiin nuorisotyön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 
kuuluu raviratojen tukeminen, neuvonta ja ohjeistukset. Hippos järjestää 
ohjaajakoulutuksia ja tuottaa sekä päivittää ohjaajille koulutusmateriaalia. 
Alueellisten nuorisovastaavien tehtävänä on ylläpitää ja päivittää koulu-
tusmateriaalia ja omaa osaamista. (Suomen Hippos ry 2011f.) 
 




Nuorisokerhotoiminnan puitteet raviradoilla tulee saada kuntoon ja nuoril-
la pitäisi olla mahdollisuus oman tasoiseen harrastamiseen kaikilla ravira-
doilla. Poniravikoulutoimintaa tulee pyrkiä vakiinnuttamaan ja kehittä-
mään yhteistyötä esimerkiksi ratsastuskoulujen kanssa. Uusille yrittäjille 
järjestetään neuvontaa ja kurssisisältöjä pyritään yhtenäistämään. (Suomen 
Hippos ry 2011f.) 
 
Kilpailutoiminnan laatu ja määrä tulee säilyttää entisellä tasollaan ja taata 
nuorisotyön jatkuminen poniraveissa kilpailemisen jälkeen. Tarkoituksena 
on, että nuorista kasvaa uusia tulevaisuuden ammattilaisia ja toimijoita ra-
viurheilun pariin. Tämän vuoksi nuoria tulee tukea poneista hevosiin siir-










































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
yht 2846 2813 2820 2851 2894 2800 2753 2652 2612 2590 2292 2195
alle 26 v 367 369 345 332 374 349 357 341 367 351 306 320






















Ohjastajien lukumäärät vuosina 2000-2011 
3 NUORET RAVIOHJASTAJAT JA -VALMENTAJAT 
Tässä luvussa esitetään Suomen Hippos ry:n Heppa-tietokannasta saatuja 
tilastoja nuorista, alle 26-vuotiaista raviohjastajista ja – valmentajista. Ikä 
on rajattu alle 26-vuotiaisiin Ruotsin mallin mukaan, jossa nuoriksi ohjas-
tajiksi lasketaan kaikki enintään 25-vuotiaat.  
 
Taulukoissa on esiteltynä nuorten osuus koko ikäluokasta ja havainnollis-
tamiseksi laskettu prosenttiosuudet. 
3.1 Alle 26-vuotiaat ohjastajat 
Nuorten hevosohjastajien määrässä ei ole nähtävissä samanlaista vuosit-
taista kasvua kuin poniohjastajien lukumäärässä. 2000-luvulla nuorten oh-
jastajien lukumäärä on pysynyt melko samana, lukuun ottamatta vuosia 
2010 ja 2011, jolloin ohjastajien määrä on selvästi keskiarvoa 348 alempi. 
Kuitenkin näinä vuosina nuorten ohjastajien prosentuaalinen osuus kaikis-
ta ohjastajista pysyy selvästi keskiarvon 13,0 yläpuolella. Tämä johtuu sii-
tä, että ohjastajien yhteenlaskettu lukumäärä on lähtenyt huomattavaan 
laskuun vuonna 2007. 
 
Kuvio 5. Ohjastajien lukumäärien kehitys. 
 




3.2 Alle 26-vuotiaat valmentajat 
Nuorten valmentajien osuus kaikista valmentajista vuosina 2000–2011 
vaihtelee 10,1 – 6,3 prosenttiyksikön välillä. Nuorten valmentajien luku-
määrä on ollut suurimmillaan tarkasteluajankohdan ensimmäisenä vuote-
na, eli vuonna 2000. Silloin nuoria valmentajia oli 445 henkilöä, kun taas 
vuonna 2010 luvun ollessa pienimmillään, valmentajia oli vain 252 henki-
löä. Nuorten valmentajien määrä on laskenut vuosittain. Vuoteen 2007 asti 
kaikkien valmentajien lukumäärä on pysynyt yli 4300 henkilön, mutta tä-
män jälkeen valmentajien määrässä on ollut selvää laskua. 
 
 
















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
yht 4392 4428 4529 4557 4612 4579 4354 4271 4226 4100 3819 3723
alle 26 v 445 434 402 381 386 367 321 295 296 260 252 260























Valmentajien lukumäärät vuosina 2000-2011 




4 KYSELYTUTKIMUS PONEJA OHJASTANEILLE 
4.1 Kyselyn tarkoitus 
Kyselyn avulla oli tarkoitus selvittää raviurheilun nuorisotyön vaikutuksia 
Suomessa, eli kuinka moni poneja ohjastanut nuori jää raviurheilun pariin 
myös myöhemmällä iällä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten vastaajat 
kokevat tai ovat kokeneet poneista hevosiin siirtymisen. 
4.2 Kyselyn aineisto 
Kyselytutkimus toteutettiin sähköisen Webropol-analysointi- ja kysely-
työkalun avulla. Liitteenä oleva kyselylomake oli avoinna kolme viikkoa 
maaliskuussa 2012. Linkki kyselylomakkeeseen oli Suomen Hippoksen 
nuorisotoimintasivuilla ja jaettuna sosiaalisessa mediassa. Lisäksi jaoin 
linkkiä kyselylomakkeeseen henkilöille, joiden tiesin joskus ajaneen po-
neilla kilpaa, mutta lopettaneen tai vähentäneen raviurheilun seuraamisen.  
4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuus onnistui melko hyvin. Vastauksia tuli 129 kap-
paletta ja suurin vastaajaryhmä olivat nuoret harrastajat. Nuoret ovat 
yleensäkin innokkaita vastaajia ja Hippoksen internetsivut sekä sosiaali-
nen media tavoittavat heidät hyvin. Suurempi vastaajajoukko olisi antanut 
laajemman kuvan aiheesta. Vastaajista yli 90 % oli tyttöjä, mutta tämä oli 
oletettavissa koska harrastajista valtaosa on naispuolisia.  
 
Vanhempien ja harrastuksen lopettaneiden vastauksia olisin kaivannut 
enemmän. Nämä vastaajaryhmät olisi tavoitettu paremmin jos kysely olisi 
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5 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
Kyselytutkimukseen tuli internetin kautta vastauksia 129 kappaletta. Vas-
taajien lukumäärä oli riittävä, mutta suurempi vastaajajoukko olisi antanut 
laajemmin erilaisia vastauksia. 
5.1 Vastaajien henkilökohtaiset taustatiedot 
Vastaajien henkilökohtaisia taustatietoja käsitteleviä kysymyksiä olivat 
kysymykset 1-3. Sukupuolen ja iän lisäksi taustatiedoissa selvitettiin vas-
taajien tämänhetkistä elämäntilannetta.  
 
Vastaajista 90,7 % oli tyttöjä/naisia ja loput 9,3 % poikia/miehiä. Suku-
puolijakauma oli odotetun kaltainen, koska poniohjastajista valtaosa on 
tyttöjä.  
 
Kysely oli suunnattu poneja ohjastaneille henkilöille, jotka ovat syntyneet 
vuonna 1996 tai sitä ennen. Aktiivisin vastaajaryhmä oli vuonna 1996 syn-
tyneet (40 kpl). Vastaajien syntymävuosien jakauma on alla olevassa kaa-
viossa.  
 
Kuvio 7. Vastaajien syntymävuodet. 
5.1.1 Elämäntilanne 
Kysymyksessä vastaajaa pyydettiin valitsemaan sopivin vaihtoehto ku-
vaamaan nykyistä elämäntilannettaan. Kysymyksessä oli mahdollista vali-
ta useampi vastausvaihtoehto. Vastauksia tähän kysymykseen tuli yhteen-
sä 165, kun vastaajien lukumäärä oli 129. 
 




Vastaukset jakautuivat seuraavasti, 65 kpl eli 39 %, kertoi opiskelevansa 
muuta kuin hevosalaa. Pienimmät ryhmät olivat yrittäjät muualla kuin he-
vosalalla (0 %), ulkomailla hevosalalla työskentelevät (1 %) ja hevosalan 
yrittäjät (2 %). 
 
 
Kuvio 8. Vastaajista valtaosa opiskeli muuta kuin hevosalaa. 
5.2  Vastaajien taustatiedot ponien ohjastamisesta 
Ponien ohjastamista käsittelevät kysymykset olivat numerot 4-7. Näillä 
kysymyksillä haluttiin selvittää sitoutuneisuutta kilpailemiseen ja harras-
tamiseen. 
5.2.1 Ohjastus eri kategorioissa 
Vastaajista suurin osa eli 48,8 % (63 kpl) oli ohjastanut kilpaa vain pie-
nemmällä a-kategorian ponilla. 44,2 % (57 kpl) kertoi ohjastaneensa mo-
lempien kategorioiden poneilla. Henkilöitä, jotka olivat ohjastaneet vain b-
kategorian ponia, oli 7 % (9 kpl) vastaajista. 
 
 


































5.2.2 Ohjastuskerrat ponilähdöissä 
Kysymyksessä haluttiin selvittää ohjastuskerrat, jotka kertovat osittain oh-
jastajan aktiivisuudesta poniraviurheilussa. Ponilähtöjen alkuaikana lähtö-
jä ja sopivia poneja oli vähemmin tarjolla kuin nykyään, mutta ohjastuslu-
vut kertovat myös innostuksesta lajiin.  
Valtaosa vastaajista, 20,2 % eli 26 vastaajaa, oli ohjastanut kilpaa alle 10 
kertaa. Pienin vastaajaryhmä oli yli 200 kertaa kilpaa ohjastaneet, 1,6 % 
eli 2 vastaajaa.  
 
 
Kuvio 10. Ohjastuskerrat ponilähdöissä. 
5.2.3 Ohjastuskerrat kalenterivuosina 
Kysymyksessä kysyttiin kuinka monena vuotena on ohjastanut kilpaa po-
nilla. Kysymyksen kautta haettiin tietoa sitoutuneisuudesta poniraviurhei-
luun. Tässä kysymyksessä on hyvä muistaa, että ennen kuin ohjastaja pää-
see ajamaan kilpaa, on harrastus ja kiinnostus lajiin kestänyt mahdollisesti 
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5.2.4 Ohjastus ponilähdöissä kuluvalla vuodella 
Vastaajista 48,1 % (62 kpl) kertoi ohjastavansa ponia kuluvana vuonna ja 
16,3 % (21 kpl) vastasi ehkä ohjastavansa ponia. 
35,6 % (46 kpl) kertoi, ettei aio ohjastaa ponia tänä vuonna. 
 
5.3 Vastaajien kiinnostuneisuus poniraviurheiluun ja raviurheiluun 
Kysymykset 8-14 käsittelevät vastaajien kiinnostuksen herättäjää ja ylläpi-
täjää poniraviurheiluun ja raviurheiluun. Lisäksi kysymyksissä käydään 
läpi vastaajien raveissa käymistä ja halua toimia raviurheilun parissa. Ky-
symykset 15 ja 16 käsittelevät ravikilpailuissa ohjastamista ja poneista he-
vosiin siirtymistä. 
5.3.1 Kiinnostuksen herättäjä poniraviurheiluun 
Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto kertoa, miten kiin-
nostus poniraviurheiluun lähti. Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi oli 
mahdollista valita avoin vastaus, johon tulikin runsaasti (33 kpl) vastauk-
sia.  
 
Vastauksissa toistui vanhempien, kummien tai naapurien hevostausta, jon-
ka innoittamana on lähdetty raveihin tai poniravikouluun. Kaksi vastaajaa 
kertoi ostaneensa shetlanninponin ja aloittaneensa ajamisen kun olivat lii-
an isoja ratsastamaan.  
 
Neljä vastaajaa kertoi ostaneensa shetlanninponin, jolla oli aiemmin ajettu 
kilpaa ja innostus poniraveihin lähti ponin kautta.  
Muita kipinän sytyttäjiä olivat paikalliset ravit, hevosalan koulussa järjes-
tetyt ajotunnit, hoitajana toimiminen tallilla, jossa on raviponeja sekä yh-
den vastaajan mainitsema ”päähänpistona kuninkuusraveissa keksittiin 
osallistua p-korttikurssille serkkupoikien kanssa.” 
5.3.2 Tärkeintä raveissa nykyään 
Kuten aiemmassakin kysymyksessä, vastaajien oli mahdollista vastata 
moneen eri vaihtoehtoon. Vastausvaihtoehtoihin tuli vastauksia 280 kpl 
(vastaajia 129 henkilöä).  
 
Hevosen kilpailumahdollisuus raveissa (109 kpl) koettiin tärkeämmäksi 
asiaksi kuin hevosen menestyminen (56 kpl). Ystävien tapaaminen koet-
tiin myös tärkeäksi (74 kpl) toisin kuin totopelien pelaaminen (11 kpl).  
 
Avoimeen vastausvaihtoehtoon tuli 30 kpl vastauksia, joissa tärkeäksi ko-
ettiin ravitapahtuman yleinen tunnelma, jännitys, hyvät muistot, kokemus, 
osallistumien, yhteishenki, yhteisöllisyys, muiden samanhenkisten tapaa-
minen, suurkilpailut, hevosten kanssa toimiminen, mahdollisuus päästä 
hevosta lähelle ja hevosten valokuvaus. 
 





Kuvio 12. Ravitapahtumassa nykyään tärkeintä.   
5.3.3 Hevosen omistajuus 
Vastaajista 92 % omistaa raviponin (92 kpl), ravihevosen (68 kpl) tai rat-
sun (21 kpl) tai useita näistä vaihtoehdoista.  
8 % vastaajista ei omista hevosta. Tämä 8 % jakaantuu 5 % jotka haluaisi-
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5.3.4 Raveissa käynti 
Kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien aktiivisuutta raveissa käynnin suh-
teen. Vain kaksi vastaajaa ilmoitti, etteivät käy tällä hetkellä raveissa. 
Syynä ei kuitenkaan ollut täydellinen kiinnostuksen puute, vaan omien he-
vosten sen hetkinen kilpailukunnottomuus ja ulkomailla työskentely. Suu-
rimman vastausryhmän muodostivat henkilöt, jotka käyvät kuukausittain 
raveissa. 
 
Kuvio 14. Raveissa käynnin aktiivisuus. 
5.3.5 Raviurheilun parissa toimiminen 
Kyselyssä esitettiin kaksi samankaltaista kysymystä, joista toisessa tiedus-
teltiin missä toimenkuvassa raviurheilun parissa vastaaja toimii tällä het-
kellä. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useasta vaihtoehdosta sopivim-
mat. Vastausvaihtoehtoja tuli 294 kappaletta.  
 
Avoin vaihtoehto johon sai itse vastata, keräsi 18 vastausta. Näistä vasta-
uksista suurin osa, 8 kpl vastasi toimivansa ponin vastuuvalmentajana tai 
ohjastajana. Kaksi kertoi toimivansa nuorisotyön apuohjaajana, jonka olisi 
voinut vastata nuorisotyön ohjaaja -vaihtoehdon alle. Loput mainitsevat 
olevansa talliapulaisia, ponin omistajia, valokuvaajia ja yksi mainitsee 
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Raviurheilun parissa toimiminen 
 
Kuvio 15. Hevosen hoitajana ja ohjastajana toimiminen muodostavat suurimmat vasta-
usryhmät. 
 
Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien halukkuutta toimia muissa 
toimenkuvissa raviurheilun parissa. Myös tähän vastaukseen oli mahdolli-
suus vastata useampaan kohtaan. 
 
Aiemman kysymyksen tavoin kolme suurinta ryhmää (hevosen hoitaja, 
valmentaja ja ohjastaja) saivat eniten vastauksia. Osa vastaajista oli ym-
märtänyt kysymyksen eri tavoin kun siihen oli tarkoitus vastata. Osa vas-
taajista oli vastannut tähän kysymykseen ajatuksella, että haluavat jatkos-
sakin toimia esimerkiksi ohjastajana (vaikka nyt jo toimivat).  
 
Kohtaan jokin muu, oli tullut kolme vastausta. Vastaukset olivat; toimimi-
nen a-ponin ohjastajana, turistina raveissa ja yksi vastaaja toimii jo omissa 
haluamissaan tehtävissä. 
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Kyselyyn vastanneista yli puolella oli hevosajolupa ja vastanneista 46 
henkilöllä ei ollut, mutta aikoivat jossain vaiheessa hankkia. Suorittamalla 
hevosajoluvan henkilö saa ohjastaa harjoituslähdöissä ja lämmittää hevo-
sen raviradalla, vaikka ei ajaisikaan itse kilpaa. 
 
Kysymyksessä oli hevosajoluvat eriteltynä lisenssien mukaan. C-ajolupa 
on perusajolupa, jota voi korottaa B-ajoluvaksi ohjastettuaan vähintään 50 
lähtöä ja A-ajoluvaksi kun lähtöjä on ohjastettuna vähintään 100. Pelkäs-
tään montélähtöihin oikeuttava lisenssi on mC. Oppilaslisenssin haltijat 




Kuvio 17. Vastaajien hevosajolupien jakautuminen. 
 
16 vastaajalla ei ole hevosajolupaa, eivätkä vastaajat aio hankkia sitä. Syi-
tä ajoluvan hankkimattomuuteen ovat kiinnostuksen puute tai hiipuminen 
(4 kpl) ja ajan riittämättömyys (3 kpl). Myös hevosen hankkiminen ravi-
käyttöön koettiin omalta kohdalta mahdottomaksi. Kaksi vastaajista kertoi 
muiden asioiden olevan elämässään tällä hetkellä tärkeämpiä ja raviurhei-
lun vaativat suuren osan ajasta jos haluaa menestyä.  
 
5.3.7 Ravikilpailuissa ohjastaminen 
Hevosia oli ohjastanut ravikilpailuissa 46 % (59 kpl) vastaajista. Vain 
montéssa 8 kpl, vain kärrylähdöissä 26 kpl ja molemmissa lajeissa 25 kpl.  
 
57 vastaajaa eli 44 % ei ollut ohjastanut kilpaa, mutta haluaisi. Syitä kil-
vanajamattomuuteen olivat sopivan hevosen puute, ajan puute ja ajoluvan 
puute. Vastaajat mainitsivat kilvanajon hevosilla olevan luonnollinen siir-
tymä poneista hevosiin. Moni vastaaja kuvaili hevosen ajoa eri sanoin. 
Jännittävää, upeaa, kivaa, mukava, vauhdin tunne ja suuremmat vauhdit 
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13 vastaajaa eli 10 % ei ollut ohjastanut kilpaa, eikä halunnut. Syiksi mai-
nittiin, että kiinnostus on hiipunut, poneilla on mukavampi ajaa, hevosilla 
on liikaa vauhtia ja kilpailu on totisempaa. Syiksi mainittiin myös se, että 
hevosenvalmennus ja ohjastamaan pääseminen vie niin paljon aikaa ja ra-
haa, ettei siihen ole mahdollisuutta tai kiinnostusta nykyisen elämäntilan-
teen vuoksi. Osa vastaajista sanoi pitävänsä enemmän hoitamisesta ja 
valmentamisesta kuin kilpaa ohjastamisesta. Lisäksi kokemattomuus he-
vosten kanssa oli syy, miksei kilpaa ajaminen kiinnostanut.  
 
Kuvio 18. Vastaajien kokemukset kilvanajosta eriteltynä prosenttilukuina. 
 
5.3.8 Ponilähdöistä hevoslähtöihin siirtyminen 
Kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä, oliko poneista hevosiin 
siirtyminen helppoa vai ei. Lisäksi pyydettiin kertomaan omin sanoin mik-
si siirtyminen oli tai ei ollut vaikeaa. Ne vastaajat, jotka eivät olleet ohjas-
taneet kilpaa, ohittivat tämän kysymyksen. 
 
Vastaajista 76 % koki hevosiin siirtymisen helppona. Asiaa oli heidän 
mukaansa auttanut ponimaailmasta opitut kilpailutoimet ja ravikilpailu-
säännöt, ennakoimisen oppiminen, kärryjen koon hahmottaminen sekä 
volttauksen ymmärtäminen. Ravikilpailuihin siirtymistä auttoi myös jos 
oli päässyt hiittaamaan hevosia ja osallistumaan harjoitusraveihin sekä tut-
tu ja turvallinen hevonen.  
 
Monen vastaajan mielestä siirtymisessä auttoi raveista opitut perusrutiinit 
kilpailutilanteesta ja kilpailualueen tapahtumista. Erona hevosten suurem-
pi koko, nopeammat vauhdit ja nopeammin vastaan tulevat tilanteet kilpai-
lutapahtumassa. 
 
Vastaajista 24 % ei pitänyt siirtymistä poneista hevosiin helppona. On-
gelmana pidettiin aloittelijalle sopivan hevosen löytymistä ja rajallisia kil-
pailumahdollisuuksia ellei ole omaa hevosta. Pääsyä ohjastajaksi kuvail-
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Ponilähtöjen tasoerot ovat suuria eikä ponilähdöissä ajeta ryhmässä pari-
jonossa kuten hevoslähdöissä.  Poneja on helpompi hallita ja hevosläh-
döissä tilanteet tulevat nopeammin ja ajotaktiikka pitää päättää hetkessä.  
Omat liikkeet on tehtävä maltilla ja seurattava tarkemmin kilpakumppa-
neita.  
5.4 Vastaajien ajatuksia tulevaisuudesta 
Kyselyn kolme viimeistä kysymystä, kysymykset 17–19, käsittelivät nuor-
ten ja aloittelevien ohjastajien kilpailusarjoja, vastaajien omia tulevaisuu-
den suunnitelmia raviurheilussa ja kehitysehdotuksia raviurheiluun sekä 
poniraviurheiluun.  
 
Kaksi viimeistä kysymystä olivat täysin avoimia ja niihin tuli paljon vas-
tauksia. Vastauksissa oli paljon samankaltaisuuksia, mutta uusia ideoita ja 
ehdotuksiakin tuli vastaan. 
5.4.1 Kilpailusarjoja nuorille tai aloitteleville hevosohjastajille 
Tässä kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielipidettä tulisiko Suomessa 
järjestää kilpailusarjoja nuorille tai aloitteleville ohjastajille hevoslähdöis-
sä. Vastausvaihtoehtoihin oli keksitty erilaisia sarjamääritelmiä Suomessa 
sekä Ruotsissa ajettavien sarjojen pohjalta. Vastaajilla oli mahdollisuus 
valita useampi vaihtoehto tai kertoa oma ehdotus. 
 
Vaihtoehdot erilaisiksi kilpailusarjoiksi olivat 
 
a. sarja on rajattu vain nuorille (esim. enintään 25-vuotiaille) ohjastajille 
b. sarja on rajattu aloittelijoille, vain alle 50 starttia ohjastaneille kuskeille 
c. hevosten karsinnassa etusijalla ovat hevoset, joilla on nuori ohjastaja 
d. nuori ohjastaja voisi saada hyvitystä kilpailumatkassa (esim. 20 m) 
e. nuoren ohjastaman hevosen voisi ilmoittaa 1000 € suuremmalla voit-
tosummalla useimpiin sarjoihin (esimerkki: ryhmäajo enintään 6500 €, 
tähän pääsisi hevonen, jonka voittosumma on 7500 €, jos sitä ohjastaa 
enintään 25-vuotias kuski.) 
f. kyllä, oma ehdotukseni. 
g. ei tarvita erikseen kilpailusarjoja nuorille tai aloitteleville ohjastajille. 
15 vastaajan mielestä (12 %) Suomessa ei tarvita erikseen kilpailusarjoja 
aloitteleville kuskeille. Loppujen vastaajien mielipiteet on esitetty alla 
olevassa kaaviossa. 





Kuvio 19. Vastausten jakautuminen niiden vastaajien osalta, joiden mielestä erilaisia 
kilpailusarjoja tulisi järjestää nuorille ja aloitteleville ohjastajille. 
 
Vastaajien omia ehdotuksia olivat sarjat vain naisohjastajille, naisohjasta-
jille hyvitystä kilpailumatkassa, vain C-kortin omaaville kuskeille, use-
amman nuorille tarkoitetun lähdön järjestäminen samana päivänä ja Sala-
makypärien tyylinen kilpailusarja, jossa nuoria ohjastajia valmennettaisiin 
enemmän.  
 
Lisäksi toivottiin suurempia palkintoja nuorten tai aloittelijoiden lähtöihin, 
jotta valmentajat antaisivat hevosiaan ajettaviksi. Yksi vastaaja esitti huo-
lensa uusiin korttirajoituksiin, joissa kokematon C-kortilla ohjastava saa 
ajaa lähdössä, jossa 1. palkinto on enintään 900 €. Tämä rajoittaa entises-
tään osallistumismahdollisuuksia.  
 
Ne vastaajat, joiden mielestä erillisiä kilpailusarjoja aloittelijoille ei tarvit-
tu, perustelivat mielipiteitään sillä, että hevoset siellä juoksevat kilpaa eikä 
ohjastajat. Moni perusteli vastaustaan myös turvallisuudella, että ammat-
tiohjastajien joukossa ajava aloittelija on turvallisempi vaihtoehto raviläh-
töön kuin 12–16 aloittelijaa samassa lähdössä. Ammattikuskien joukossa 
ajamista perusteltiin myös sillä, että heiltä saa oppia kilpailutilanteessa. 
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5.4.2 Omia tulevaisuuden suunnitelmia raviurheilussa 
Vastaajille esitettiin avoin kysymys, onko heillä tulevaisuuden suunnitel-
mia koskien raviurheilua. Vastauksia tuli runsaasti ja osa oli samankaltai-
sia toistensa kanssa.  
 
Usea vastaaja haluaa jatkaa raviurheilua harrastuksena yhden tai kahden 
hevosen kanssa. Kimppaomistajuus ja valmentaminen kiinnostavat niitä, 
joilla ei ole resursseja omaan hevoseen.  
Vastauksissa on mainittu, että tarkoituksena on hankkia leipätyö hevosalan 
ulkopuolelta ja harrastaa pienessä mittakaavassa raviurheilua. Satunnaista 
kilpailutoimintaa haluttiin harrastaa niin kärry- kuin montélähdöissä.  
Poniraviurheilua harrastavat sanovat, että kun ohjastusura loppuu, poni saa 
jäädä ravihevosen kaveriksi. Oma pieni talli on monen haaveena. Lisäksi 
vastaajat kertovat haluavansa kasvattaa pienessä mittakaavassa hevosia tai 
hevosen omaan kilpailukäyttöön. 
 
23 vastaajista (18 %) mainitsi, että haluaa tienata elantonsa tulevaisuudes-
sa raviurheilun kautta ja menestyä lajissa. Osa aikoi pyrkiä hevosenhoita-
jakoulutukseen ja osa oli suorittamassa koulutusta. Tulevaisuuden suunni-
telmiin luettiin myös ulkomailla työskentely. Osa vastaajista halusi tule-
vaisuudessa harjoittaa lainaohjastajan, raviohjastajan tai tallinpitäjän am-
mattia. Vain yksi vastanneista kertoi pyrkivänsä eläinlääketieteelliseen 
tiedekuntaan tarkoituksenaan erikoistua hevosiin.  
 
Nuorisotyö kiinnosti kymmentä vastaajaa (8 %) ja osa oli kiinnostunut 
myös poniravikoulutoiminnan aloittamisesta. Kaksi vastaajaa kertoi jatka-
vansa töitä ravien toimihenkilönä myös tulevaisuudessa.  
 
5.4.3 Kehitysehdotuksia liittyen raviurheilun nuorisotoimintaan ja poniraveihin 
Lopuksi vastaajille esitettiin avoin kysymys, onko heillä kehitysehdotuksia 
liittyen raviurheilun nuorisotoimintaan ja poniraveihin. Vastauksia tuli 
ilahduttavan paljon, niin uusia ideoita kuin samankaltaisia ehdotuksia. 
 
Nuorisotoimintaan haluttaisiin lisää johdonmukaisuutta. Toimintaa tulisi 
kehittää edelleen ja ylläpitää saavutettua tasoa. Osa raviradoista elää hil-
jaiseloa nuorten osalta, vaikka nuorissa on lajin tulevaisuus. Raviratojen 
tulisi herätä ja aktivoitua nuorisotoiminnan tarpeellisuuteen. Huolestuneita 
kommentteja tuli koskien nuorisotyön ohjaajia ja vetäjiä, jotka järjestävät 
toimintaa ja tapahtumia. Suomen Hippos asettaa laatukriteerit ja vaati-
mukset nuorisokerhoille, joissa ohjaajina toimivat pääasiassa vapaaehtoi-
set talkoovoimat. Mistä saada heille jatkajat tulevaisuudessa ja taattua 
nuorisotoiminnan jatkuvuus? Eräs vastaajista ehdotti, että ratojen tulisi 
maksaa ohjaajille kunnollista korvausta, jotta heitä saataisiin motivoitua 
jatkamaan.  
 
Eniten kehitysehdotuksia tuli koskien ponilähtöjen sarjalaadintaa. Lähi-
alueiden raviratojen yhteistyötä sarjojen laadinnan osalta haluttaisiin lisä-
tä. Sarjatarjontaan haluttaisiin enemmän ryhmälähtöjä ja voittosummaan 




perustuvia tasoituksia. Lisäksi ratojen yhteistyöllä vältettäisiin päällekkäi-
syydet kilpailutarjonnassa ja kilpailumahdollisuuksia saataisiin alueellises-
ti tasattua. Moni vastaaja toivoi lisää kilpailumahdollisuuksia b-kategorian 
poneille, varsinkin maan pääradalle Vermoon järjestettäväksi. 
 
Usea vastaaja toivoi nuorisotyön aktivoimista raviradoilla. Lisää toimintaa 
ja tapahtumia kaivattiin ponikerhojen ja -kurssien, harjoitus- ja hiittiravi-
en, retkien ja leirien muodossa. Sopiviksi retkikohteiksi mainittiin ammat-
tiravitallit, kasvattajien tilat ja Ruotsin poniravit ja tallit. Lisäksi toivottiin 
raviponeille suunnattuja leikkimielisiä näyttelyitä. Kerhotoimintaa kaivat-
tiin ainakin Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Poniravikoulutoiminnan lisää-
minen koettiin myös tärkeäksi, jotta myös ponittomat nuoret pääsisivät 
harrastamaan ja saisivat kosketuksen lajiin.  
 
Ponilähtöjen alkamisajankohtaa esitettiin pidettäväksi silloin kun ravit al-
kavat, jotta myös uudet raveissa kävijät ehtisivät nähdä ponilähdöt. Nyky-
käytäntö on, että ponilähtö on 30–40 min ennen ravien alkamisajankoh-
daksi ilmoitettua aikaa, jolloin moni perhe saattaa myöhästyä ”ravitapah-
tuman kohokohdasta” eli ponilähdöstä. 
 
Ponilähtöjä ehdotettiin ajettavaksi vain viikonloppuisin, esimerkiksi kolme 
tai neljä lähtöä ennen raveja. Näin kilpailut keskittyisivät viikonlopuille ja 
lapsille jäisi arkisin aikaa valmentamiselle, koulunkäynnille ja nukkumi-
selle. Usein kilpailumatkat venyvät helposti 150 kilometrin pituisiksi per 
suunta, ja takaisin kotona ollaan melko myöhään.  
 
Pieni osa vastaajista toivoi suurempia palkintoja ponilähtöihin ja vastaa-
vasti muutama vastaaja toivoi lisää kilpailumahdollisuuksia, pienemmillä, 
jopa pelkästään tavarapalkinnoilla. Nykyään ponilähdöissä on ollut raha-
palkintojen lisäksi jopa kilpakärryjä ja valjaita, joiden arvot liikkuvat 
useissa sadoissa euroissa. Eräs vastaajista haluaisi ohjastajien ikärajojen 
poistuvan ja mahdollisuuden pelata ponilähtöjä, jolloin lähtöjen palkin-
tosummatkin voisivat nousta. Kyseessä on kuitenkin lasten ja nuorten har-
rastus, johon ei sovi uhkapelaaminen.  
 
Moni vastaajista kiinnittäisi tulevaisuudessa enemmän huomiota nuorten 
poniohjastajien, -valmentajien ja -hoitajien koulutukseen. Ohjastajille tuli-
si opettaa enemmän turvallista ajamista, kuten laukkaavan ponin hallitse-
mista ja varsinkin hidastamista muita häiritsemättä. Ponilähtöjen varoitus-
käytäntöön ehdotettiin muutosta, jossa tietyn ajan kuluessa saadut varoi-
tukset ja huomautukset muuttuisivat ajokielloksi. Poniohjastajilta on pois-
tettu rahasakot ja siirrytty tuomareiden puhutteluihin, jotka eivät aina tuota 
halutunlaista tulosta.  
 
Poniraviurheilun tulisi olla mukavaa harrastamista, josta jää hyvä mieli ja 
jota ei tehdä verenmaku suussa palkintojen vuoksi. Harrastajien tulisi 
muistaa, että harrastuksessa oleva poni ei ole vain väline, vaan myös ystä-
vä. Osa vastaajista oli huolestunut lajissa esiintyneestä kateudesta, hauk-
kumisesta ja arvostelusta, joka ilmenee nettikiusaamisena. Ponilähtöihin 
ehdotettiin enemmän fair play, reilu meininki -asennetta. 
 




Nuorille hevosiin siirtyville ohjastajille haluttaisiin kilpailumahdollisuuk-
sien lisäksi enemmän harjoittelumahdollisuuksia. Ennen raviajoluvan suo-
rittamista haluttaisiin mahdollisuutta yhdessä ajamisen harjoitteluun, esi-
merkiksi hiitti- tai harjoitusravien tapaan. Tällä hetkellä jokainen pystyy 
harjoittelemaan ryhmässä ajoa kotona tai raviradalla sen mukaan miten saa 
muita samaan aikaan ajamaan. Harjoitusraveissa vaaditaan ajolupa siksi, 
että harjoitusraveissa on voimassa vakuutus. Sen vuoksi toteutus käytän-
nössä voi olla hankalampaa.  
 
Media koettiin tärkeäksi poniraviurheilun kannalta. Hevosurheilulehteen 
toivottiin omaa palstaa ravinuorille ja enemmän artikkeleita eri poniharras-
tajista. Poniraviurheilua tulisi mainostaa enemmän koko perheen harras-











































Suurin osa kyselyyn vastanneista haluaa olla tulevaisuudessa jollain tavoin 
mukana raviurheilussa vaikka kilvanajo tai hevosten valmennus ei kiin-
nostaisikaan. Kyselyn kautta myönteisenä asiana tuli esiin, että moni po-
niharrastaja kokee poneista hevosiin siirtymisen luonnollisena kehityksenä 
harrastuksessaan ja odottaa innolla pääsyä hevosten kärryille.  
 
Huolenaiheina lajin jatkamiselle on sen hintavuus. Nuorilla jotka pystyvät 
jatkamaan hevosharrastusta, on taustalla yleensä vanhempien rahallinen 
panostus ja tuki. Moni haluaa opiskella itselleen ”kunnon” ammatin ja pi-
tää ravit vain mukavana harrastuksena, koska alalla on heikko palkanmak-
sukyky. Silti laji tarvitsee kokoaikaisia työntekijöitä ja yrittäjiä. Osa nuo-
rista lähtee ulkomaille hevostöihin paremman ansion perässä, jolloin oma 
raviurheilumme toisaalta menettää tekijöitä. 
 
Nuorella iällä saatu positiivinen ja myönteinen kuva raviurheilusta voi 
saada harrastajan palaamaan raviurheilun pariin tulevaisuudessa, kun ta-
loudelliset resurssit antavat siihen myöden.  
 
Nuorisotyö on edelleen tärkeässä asemassa hankittaessa uusia harrastajia 
raviurheilulle, eikä sen tärkeyttä saa unohtaa huonossakaan taloustilan-
teessa. Jokaisen raviradan tulisi huomioida nuorisotyö talousarviossaan ja 
tehdä selkeä toimintasuunnitelma nuorisotyölle. Nuorisotyön kautta ravi-
rata saa uusia työntekijöitä raveihin, lisää tunnettavuutta, lisää yleisöä ra-
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4. Työtilanteesi tällä hetkellä (voit valita useamman vaihtoehdon) 
a. opiskelen hevosalaa 
b. opiskelen muuta kuin hevosalaa 
c. olen töissä hevosalalla Suomessa 
d. olen töissä hevosalalla ulkomailla 
e. olen töissä muualla kuin hevosalalla 
f. olen yrittäjä hevosalalla 
g. olen yrittäjänä muualla kuin hevosalalla 
h. olen työtön 
i. jokin muu 
 
5. Minkä kategorian ponia olet ohjastanut kilpaa? 
a. a-kategorian ponia 
b. b-kategorian ponia 
c. molempien kategorioiden poneja 
 
6. Olen ohjastanut ponilähdöissä yhteensä 
a. alle 10 kertaa 
b. 11-20 kertaa 
c. 21-40 kertaa 
d. 41-60 kertaa 
e. 61-80 kertaa 
f. 81-100 kertaa 
g. 100-150 kertaa 
h. 151-200 kertaa 
i. yli 200 kertaa 
 
7. Kuinka monena kalenterivuonna olet ohjastanut kilpaa? 
 
8. Ohjastatko poneja kilpailuissa tänä vuonna? 
 kyllä 
 ehkä  
 en 
 
9. Miten kiinnostuit poniraviurheilusta? 
a. televisio-ohjelman tai lehtiartikkelin kautta 
b. kaveri vei raveihin 




c. ratsastuskoulun tai – leirin ajokokemuksen kautta 
d. poniravikoulun, -kerhon tai –leirin kautta 
e. hoitoponi on juossut kilpaa 
f. hoitohevonen on juossut kilpaa 
g. kotona on ollut ravihevosia 
h. kaveri on ohjastanut ponilähdössä 
i. joku muu, mikä? 
 
10. Mikä on nykyään raveissa tärkeintä? 
a. hevosen kilpailumahdollisuus 
b. hevosen menestyminen 
c. ystävien tapaaminen 
d. pelaaminen 
e. jokin muu, mikä?  
 




d. en omista, mutta haluaisin omistaa 
e. en omista, enkä halua omistaa 
 
12. Käytkö raveissa nykyään?  
a. viikoittain 
b. kuukausittain 
c. silloin tällöin 
d. vain kesäisin 
e. vain suurkilpailuissa 
f. en käy raveissa, miksi? 
 
13. Toimitko raviurheilussa nykyään? 
a. hevosen hoitajana 
b. hevosen vastuuvalmentajana  
c. hevosen ohjastajana 
d. ravien toimihenkilönä 
e. nuorisotyön ohjaajana 
f. en missään näistä 
g. jokin muu, mikä? 
 
14. Haluaisitko toimia raviurheilussa? 
a. hevosen hoitajana 
b. hevosen vastuuvalmentajana  
c. hevosen ohjastajana 
d. ravien toimihenkilönä 
e. nuorisotyön ohjaajana 




f. en missään näistä 
g. jokin muu, mikä? 
 
15. Onko sinulla raviajokortti? (voit valita useamman vastausvaihtoehdon) 
a. C kortti 
b. mC kortti 
c. B kortti 
d. A kortti 
e. minulla on myös oppilaslisenssi 
f. ei, mutta aion hankkia 
g. ei, enkä aio hankkia, koska 
 




d. en ole ohjastanut kilpaa, mutta haluaisin, miksi? 
e. en ole ohjastanut, enkä halua, miksi? 
 
17. Oliko siirtyminen ponilähdöistä hevoslähtöihin helppoa? (Jos vastasit edelliseen 
kysymykseen en, ohita tämä kysymys vastaamalla ohita.) 
a. kyllä, miksi 
b. ei, miksi 
c. ohita 
 
18. Tarvitaanko mielestäsi Suomessa kilpailusarjoja, joissa (jos valitset useamman 
vaihtoehdon, numeroi ne tärkeysjärjestykseen 1-6, 1 = tärkein, 2 = toiseksi tär-
kein jne.) 
a. sarja on rajattu vain nuorille (esim. enintään 25 -vuotiaille) ohjastajille 
b. sarja on rajattu aloittelijoille, vain alle 50 starttia ohjastaneille kuskeille 
c. hevosten karsinnassa etusijalla ovat hevoset, joilla on nuori ohjastaja 
d. nuori ohjastaja voisi saada hyvitystä kilpailumatkassa (esim. 20 m.) 
e. nuoren ohjastaman hevosen voisi ilmoittaa 1000 € suuremmalla voit-
tosummalla useimpiin sarjoihin (esimerkki: ryhmäajo enint. 6500 €, tä-
hän pääsisi hevonen jonka voittosumma on 7500 € jos sitä ohjastaa enin-
tään 25 -vuotias kuski.) 
f. kyllä, oma ehdotukseni 
g. ei tarvita erikseen kilpailusarjoja nuorille tai aloitteleville ohjastajille, 
koska 
 
19. Onko sinulla tulevaisuuden suunnitelmia, jotka liittyvät raviurheiluun? 
 
20. Onko sinulla mielessä kehitysehdotuksia koskien poniraviurheilua ja raviurhei-
lun nuorisotoimintaa? 
